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A fogyasztóvédelem védjegyjogi eszközei 
I. A fogyasztóvédelem és a védjegyjog (illetve tágabb értelemben az iparjogvéde-
lem) összefüggéseivel hazai irodalmunkban Bognár Istvánné, Lontai Endre, valamint 
Vida Sándor foglalkozott.' 
Lontai mar .  1979-ben a következőket írja: „Amint ezt Vékás Lajos szellemesen 
megjegyzi, a fogyasztóvédelem jó szándékú kísértete járja be napjaink tőkés társadal-
!nit, amihez csak azt a kiegészítést filizném, hogy a „kísértetjárás" egyre kevésbé korlá-
tozódik a tőkés országokra, mindjobban megfigyelhetők univerzális tendenciává válásá-
nak kontúrjai". Majd később így folytatja: „Annál is inkább indokolt a 
fogyasztóvédelem problémakörének elemzése, mert a konzinnerinnus zászlóját lobogta-
tó irányzatok (publikációk) ezt, mint a tőkés társadalom vívmányát hangsúlyozzák, pe-
dig nem feledkezhetünk el arról, hogy a termelés a szocialista társadalmi-gazdasági 
rendben nem öncélú, hogy végső fokon a szükségletek mind teljesebb, mind magasabb 
színvonalon történő kielégítését célozza, s ezen a téren mar nem kevés eredményt köny-
velhetünk el. Ezért a jó értelemben vett propaganda, társadalmi-gazdasági rendünk von-
zóvá tétele is indokolja, hogy vizsgáljuk és bemutassuk a fogyasztók érdekeit szolgáló 
intézményeinket. 2 
Vida Sándor is nagyjából ugyanebben az időben felteszi a kérdést, hogy lehet-e a 
szocialista országokban fogyasztóvédelmi szabályozásról beszélni, vagy sem.  Válasz-
ként Kemenes Bélát idézi, aki elsőként mutatott rá, hogy „a szocialista jogalkotás és 
jogirodalom a minőségvédelem kategória alatt szabályozza, illetőleg vizsgálja a fogyasz-
tóvédelem Altai felvetett problémákat.' 
Vida a továbbiakban azt vizsgálja, hogy a 80-as évek elején meglévő jogi környezet-
ben a jogalkotó milyen intézkedésekkel kívánta ezt az elvi célkitűzést, nevezetesen a 
fogyasztók érdekvédelmét elérni, illetve, hogy ehhez a jogalkalmazóm milyen segítséget 
tudott nyújtani. Az akkor hatályos magyar védjegyjog öt olyan intézkedését sorolja fel 
és elemzi részletesen, amelyek közvetlen fogyasztóvédelmi célzatúak, vagy legalábbis 
felhasználhatók erre a célra. 
Ezek a szabályok a következők: 
— a megtévesztő védjegy tilalma; 
I Lásd részletesen: Bognár Istvánné dr.: A fogyasztóvédelem eszközei az ipari tulajdonjog védelmében. 
(Újítók Lapja 1980. évi 16. szám; Bognár Istvánné dr.: A kereskedelmi név használata és a fogyasztóvéde-
lem (MIE Közlemények 26/1985. szám); Dr. Vida Sándor: Védjegy és Vállalat (Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó Bp. 1982. 331-397. p.); Dr. Lontai Endre: Fogyasztóvédelmi aspektusok az iparjogvédelem 
területén (Állam- és Jogtudomány 1979. évi 3. szám). 
2 Dr. Lontai Endre, i. m. 425. p. 
3 Dr. Vida Sándor, i. m. 374. p. 
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megtévesztés közismert védjegy jogellenes használatával; 
az összetéveszthető védjegy tilalma... 
a védjegy megtévesztő átruházasának tilalma, végül 
a megtévesztő védjegylicencia-szerződés tilalma. ° 
A közvetlen fogyasztóvédelmi rendelkezések mellett  korábbi védjegytörvényünk számos 
olyan intézkedést  is tartalmazott, amely ha nem is védte, de szolgálta a fogyasztó érde-
keit, ezeket közvetett fogyasztóvédelmi intézkedéseknek lehet nevezni. (Ilyenek, pl.: a 
megkülönböztető képesség szabálya, a lajstromozási  akadályok meghatározása, a véd-
jegybitorlás szankcionálása). 
IL  Napjainkra a helyzet a fogyasztóvédelem területén hazánkban is megváltozott. Az 
1990-es éveket a fogyasztóvédelem „zászlóbontása" korának nevezhetjük. Ennek jelei a 
törvényalkotásban a termékfelelősségről szóló törvény elfogadása, az általános szerző-
dési feltételekben alkalmazott indokolatlan egyoldalú előny, tisztességtelen kikötés 
elleni védekezés Ptk-beli  szabályozása, a tisztességtelen piaci magatartás és a verseny-
korlátozás tilalmáról szóló új törvény megjelenése, a védjegyjog újraszabályozása, a 
reklámtörvény, végül a fogyasztóvédelmi törvény megalkotása. 
Az állami adminisztráció szintjén ez megnyilvánult a Fogyasztóvédelmi Főfelügye-
lőség, valamint a Versenyhivatal életre hívásában, a társadalmi önszerveződések terén 
pedig a Fogyasztóvédelmi Egyesület és más érdekvédelmi csoportosulások  létrejöttében. 
A piacgazdaságra való  áttérés egyik feltűnő jelensége, hogy kínálati piac váltotta fel 
a korábbi hiánygazdaságot. A kínálati piac és a liberalizált gazdaság a pozitívumok 
mellett jelenti azt is, hogy a  termékek minősége széles skálán mozog és gyakoriak a 
gyenge minőségű, bizonytalan eredetű és összetételű  termékek is. A termékek és fo-
gyasztási cikkek dömpingje eladói oldalon agresszív marketing módszerek, pl. félreve-
zető reklám és szerződéskötési mechanizmusok (pl. háznál kötött szerződések), ügynöki 
módszerek elterjedését vonja maga után, amellyel szemben a fogyasztót védelemben kell 
részesíteni. Ugyancsak fontos a fogyasztó információkkal való ellátása, amely nélkülöz-
hetetlen ahhoz, hogy helyes döntést hozzon. Ezek között a legfontosabb a termék össze-
tételéről és használatáról, valamint az árról szóló információk.' 
A fogyasztóvédelem szükségességét az a jelenség vetette fel, hogy a modern piac-
gazdaságban a hatalom egyre fokozódó mértékben kapcsolódik a nagy szervezetekhez, s 
mind kevesebb jut belőle az  állítólagos szuverén fogyasztónak. 
A fogyasztóvédelem, mint a fogyasztói érdekvédelem mozgalma a monopolkapita-
lizmus időszakában jelentkezett Amerikában és Európában  egyaránt, majd a 70-es évek 
elejétől a szocialista országokban, köztük Magyarországra is begyűrűzött. 
A fogyasztóvédelem célja: egyensúlyi helyzet teremtése a termelő és a fogyasztó kö-
zött. Az egyensúlyi helyzet megteremtéséhez szükséges: 
a fogyasztó egészségének, biztonságának és testi épségének védelme a fo-
gyasztási folyamatban; 
az inkorrekt szerződési feltételek érvénytelenné nyilvánítása; 
a fogyasztó megfelelő informálása, tájékoztatása,  kioktatása; 
4 Dr. Vida Sándor, i. rn. 376-392. p. 
3 Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit: A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség részére készített tanulmány (Bp. 
1992.) 
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a tisztességtelen üzleti módszerek (tisztességtelen  reklám, termékkárok, 
tisztességtelen ár stb.) alkalmazása elleni védelem. 
A fogyasztói érdekvédelem iránti igény felerősödése elsősorban gazdasági okokra ve-
zethető vissza. A nagyüzemi módszerrel ellátott termékek tömege jelent meg a piacon, 
amelynek következtében a fogyasztó elvesztette korábbi személyes kapcsolatát a saját 
terméket forgalomba hozó kistermelővel, akik személyükben is garanciát jelentettek az 
eladott áru minőségéért, biztonságáért. A modern technikák alkalmazásával gyártott 
termék ellenőrzését a kereskedő már nem tudja ellátni annál is inkább, mivel a gyártónál 
is e célra kiképzett műszaki apparátus  foglalkozik a minőségi ellenőrzéssel. Ilyen feltéte-
lek között a fogyasztó szempontjából alapvető jelentőségű az  áru minőségéért és bizton-
ságáért való helytállás.  A fogyasztóvédelem legfontosabb feladata a fogyasztó egészsé-
gének, biztonságának és testi épségének a védelme, mely felelősségi oldalról nem más, 
mint a hibás termék által okozott kár megtérítéséért való felelősség, melyet a jogiroda-
lomban termékfelelősségnek, vagy termelői felelősségnek szokás nevezni. A termékfele-
lősség az olyan személyi sérülés vagy anyagi károsodás miatti felelősséget jelenti, amit a 
termék okoz használata vagy felhasználása  során. 
A termékfelelősségen kívül a polgári jog területén általános fogyasztóvédelmi esz-
közöknek tekinthetjük 
a tisztességtelen gazdálkodás tilalmát, 
a fogyasztói érdeksérelmet okozó tevékenység tilalmát, valamint 
az indokolatlan egyoldalú előnyt tartalmazó  általános szerződési feltételek 




a védjegy, a származás- és eredet-megjelölés jogintézményeit, valamint 
a termék minőségének meghatározását és a minőség ellenőrzését. 
III. A továbbiakban a fogyasztóvédelemnek az új,  hatályos védjegytörvényben szereplő 
eszközrendszerét kívánom bemutatni. A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája, a 
piacgazdaságban pedig az iparjogvédelem talán legfontosabb jogintézménye. A védjegy, 
mint árujelző az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülön-
böztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására  szolgál. Mindennapjaink ma 
már elképzelhetetlenek védjegyek nélkül, mint ahogy a gazdasági verseny sem alakulha-
tott volna ki és érvényesülhetne az alapvető versenyeszköznek számító védjegyek hiá-
nyában. 
A védjegyek sokoldalú, fogyasztóvédelmi jellegű szerepet töltenek be a piacgazda-
ságban. A védjegyek megkülönböztető jellegén alapul a versenytársak közötti piaci 
verseny és a fogyasztók tájékozódása, illetve választása az egyes áruk és szolgáltatások 
között. A védjegy továbbá kifejezi az áru, a szolgáltatás származását, eredetét, vállalat-
hoz kötődését. 
A védjegynek a minőség jelzésében is van szerepe. Nem jelent ugyan jogi  garanciát a 
fogyasztó számára az áru (szolgáltatás) állandó jó minőségére, viszont a védjegy és 
vállalat közötti kapcsolat ez utóbbi alapvető érdekévé teszi a védjegyével ellátott áruk 
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(szolgáltatások) jó minőségének biztosítását és fenntartását. Kézenfekvő, hogy a védje-
gyek a reklámozás középpontjában állnak, megjelenésükkel szerepet játszanak az új 
termékek és szolgáltatások piaci bevezetésében, a fogyasztók figyelmének felkeltésé-
ben.6 
A magyar védjegyjogi szabályozásban a hosszú ideig hatályban volt 1969. évi IX. 
törvény napjainkban, a piacgazdaság viszonyai között már nem volt korszerű, nem felelt 
meg az európai normáknak. Ezért került megalkotásra az 1997. évi XI. törvény (a to-
vábbiakban: védjegytörvény) a védjegyek és a földrajzi  árujelzők oltalmáról. 
A védjegytörvény számos fogyasztóvédelmi jellegű rendelkezést tartalmaz. Minde-
nekelőtt megemlítendő, hogy a feltétlen (abszolút jellegű) kizárási okok között szerepel, 
így nem részesülhet védjegyoltalomban az olyan megjelölés, amely az áru, illetve a 
szolgáltatás fajtája, minősége, fdldrajzi származása vagy egyéb tulajdonsága tekinteté-
ben alkalmas a fogyasztók megtévesztésére. 
A viszonylagos (relatív) kizáró okok, vagyis az azonos vagy hasonló árukra érvénye-
sülő lajstromozási akadályok körében ugyancsak kizárt az oltalom az olyan megjelölé-
sek esetében, amelyet a fogyasztók összetéveszthetnek a korábbi védjeggyel a megjelölés 
és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatá-
sok azonossága vagy hasonlósága miatt. Az összetéveszthetőség elvont zsinórmértéke a 
fogyasztókban általánosan kialakuló megítélés, amely - köztudottan - inkább alapul a 
felületes benyomáson, mint az alapos elemzésen. Az összetéveszthetőséget a formális 
hasonlóság mellett a gondolati képzettársítás  (asszociáció) is megalapozhatja. 
A fogyasztók védelmét is szolgálja a jó hírű közismert védjegyekre vonatkozó .szabá-
lyozás. Ennek megfelelően nem részesülhet védjegyoltalomban eltérő áruk, illetve szol-
gáltatások tekintetében sem a belföldön jó hírnevet élvező korábbi védjeggyel azonos 
vagy ahhoz hasonló korábbi elsőbbségű megjelölés, ha annak használata a jó hírű véd-
jegy megkülönböztető képességét vagy hírnevét sértené vagy tisztességtelenül kihasz-
nálná. Látható, hogy ez a szabály erősíti a jó hírű védjegy védelmét abban a tekintetben 
is, hogy - belföldön megszerzett reputációjának lehetséges sérelme esetén - eltérő áruk, 
illetve szolgáltatások tekintetében is kizárja a későbbi elsőbbségű megjelölés oltalmát. 
(E rendelkezések alkalmazásánál korábbi védjegy értelemszerűen az a védjegy, amelyet 
korábbi elsőbbséggel jelentettek be lajstromozásra, valamint az a megjelölés is, amely a 
Párizsi Uniós Egyezmény alapján - lajstromozástól függetlenül - korábban vált belföld-
ön közismert védjeggyé.) 
A védjegytörvény rendelkezése szerint a védjegyhez kapcsolódó és a védjegyolta-
lomból eredő jogok átszállhatnak és átruházhatók. A védjegyoltalom szerződéssel átru-
házható az árujegyzék valamely részére vonatkozóan is. Az ilyen szerződést azonban 
semmisnek kell tekinteni, ha as átruházás a fogyasztók megtévesztését eredményezi. 
A védjegyjogosult továbbá a védjegy használatára másnak engedélyt adhat. A hasz-
nálati szerződés (védjegylicencia-szerződés) tartalmát a felek szabadon állapíthatják 
meg, azonban a használati szerződés semmis, ha annak teljesítése a fogyasztók megté-
vesztését eredményezhetné. 
A védjegytörvényben a fentieken kívül megtalálhatók az olyan rendelkezések is, 
amelyeket tágabb értelemben ugyancsak fogyasztóvédelmi jellegűek, mert ha nem is 
közvetlenül, de közvetve fogyasztói érdekeket szolgálnak. 
Ide tartoznak a nem említett további lajstromozási akadályok (pl. azoknak a megjelö-
léseknek az oltalomból való kizárása, amelyek nem rendelkeznek megkülönböztető 
6 Dr. Csicsy György: A szellemi alkotások joga. Novotni Kiadó, Miskolc, 1998. 160-161. p. 
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képességgel), valamint a védjegybitorlás objektív és szubjektív jogkövetkezményeinek a 
meghatározása. 
A védjegybitorlás szankciórendszerében új elem többek között, hogy a védjegybitor-
lásnak vámjogi következményei is lehetnek, ugyanis a védjegyjogosult - külön jogsza-
bály alapján - követelheti a vámhatóság intézkedését a bitorlással érintett vámáruk bel-
földi forgalomba kerülésének megakadályozására. 
/V. A fogyasztóvédelem védjegyjogi eszközei körében jelentősége miatt részletesen 
kell szólni az áru minőségét közvetlenül kifejező védjegyekről, a kollektív és a tanúsító 
védjegyekről. Az ilyen védjegyek a fejlett piacgazdasággal rendelkező országokban 
szervesen illeszkednek a fogyasztóvédelem jogi rendszerébe. 
Ami a hazai szabályozást illeti, a korábbi védjegytörvény a kollektív védjegyet is-
merte, de a tanúsító védjegyre vonatkozó szabályozás hiányzott. 
Az együttes vagy kollektív védjegyekre vonatkozó korábbi szabályozás szerint 
„Vállalatok jogi személyiséggel felruházott szervezetei (szövetség, érdekképviseleti 
szery stb.) együttes védjegyoltalmat szerezhetnek az  érdekelt vállalatok által használható 
védjegyre akkor is, ha maguk gondossági tevékenység folytatására nem jogosultak, 
feltéve, hogy 
az érdekelt vállalatok áruinak közös jellemzője van (pl. tájjelleg) és 
az együttes védjegyet a vállalatok a szervezet ellenőrzésével használják"' 
Amennyiben tehát a vállalatok közösen használt jelzést kívántak védjegyként oltalmazni, 
ennek feltétele volt, hogy a bejelentési kérelemhez olyan szabályzatot csatoljanak, amely 
megfelelően rögzíti - többek között - az együttes védjeggyel ellátható áruk közös jellem-
zőit és a védjegy szabályszerű használatának ellenőrzési módját. Ez a „belső" ellenőrzés 
volt a garanciája az együttes védjeggyel ellátott áruk állandó minőségének.' 
Az együttes védjegy jogintézményét az új védjegytörvény is ismeri és szabályozza. E 
szerint az együttes védjegy olyan védjegy, amely valamely társadalmi szervezet, köztes-
tület vagy egyesülés tagjainak áruit vagy szolgáltatásait különbözteti meg mások áruitól 
vagy szolgáltatásaitól, az együttes védjeggyel megjelölt áruk vagy szolgáltatások minő-
sége, származása vagy egyéb tulajdonsága alapján. Ilyen esetben a megjelölés véd-
jegyoltalomban részesülhet akkor is, ha kizárólag az áru vagy a szolgáltatás földrajzi 
származásának feltüntetéséből áll. Az oltalomból való kizárást eredményezi, ha a megje-
lölés jellegét, illetve jelentőségét illetően megtévesztheti a fogyasztókat, valamint ha a 
használatról rendelkező szabályzat a közrendbe, a közerkölcsbe vagy jogszabályba üt-
köző előírást tartalmaz. 
Az együttes védjegy közös használatának alapja egy szervezetben való tagsági vi-
szony, ahol az együttes védjegyoltalom egy társadalmi szervezetet illet. A védjegy tulaj-
donosa a társadalmi szervezet és nem annak változó tagsága, amely csak a védjegy 
használatára jogosult. A tagsági viszony feltétele meghatározott előírások és követelmé-
nyek elfogadása. A védjegyjogosult szervezet az együttes védjegyet nem használhatja, 
azonban a használatot ellenőrzi. Bármelyik tag által végzett használat az együttes véd-
jegy használatának minősül. Együttes védjegyként akkor részesülhet oltalomban a meg-
jelölés, ha használatáról a törvényi követelményeknek megfelelő szabályzat rendelkezik, 
melyet a jogosult társadalmi szervezet állapít meg. A szabályzatnak  tartalmaznia kell a 
védjegyjogosult társadalmi  szervezet, valamint a védjegy használatára jogosult tagok 
7 1969. évi IX. tv. 4. § (3) bek. 
8 Dr. Lontai Endre: A szellemi alkotások joga. Tankönyvkiadó, Bp. 1992. 186. p. 
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adatait, a tagság és a védjegy használatának feltételeit, a használat ellenőrzésére vonat-
kozó előírásokat, valamint a biztosítóval szembeni fellépésre vonatkozó szabályokat. 
Fontos, hogy amennyiben az együttes védjegy valamely áru vagy szolgáltatás föld-
rajzi eredetét meghatározó megjelölés, bárkinek, akinek árui vagy szolgáltatásai az adott 
földrajzi területről származnak, engedélyezni kell, hogy a védjegyjogosult szervezet 
tagja legyen. 
Ami a tanúsító védjegyet illeti, elöljáróban le kell szögeznünk, hogy az ilyen védje-
gyet a korábbi védjegytörvény nem ismerte, a gyakorlatban azonban találkozhattunk 
hasonló megoldásokkal. 
Az elsősorban angol-amerikai jogban meghonosodott, nevesített oltalmat élvező ta-
núsító védjegy (Certification Trade Mark) fogalmi, illetve törvényi feltétele, hogy azt 
más személy használja az árukon, mint a tanúsító védjegy tulajdonosa. „Erre hivatott - 
elsősorban állami - minőségvizsgáló intézetek, szervezetek  javára védjegyként bejegy-
zett jelzések minősülnek tanúsító védjegynek, amennyiben a jogosult ennek a védjegy-
nek a használatát meghatározott, elsősorban az áru minőségének megvizsgálásához 
kapcsolódó feltételek mellett engedélyezi és az így jelzett áru minőségének folyamatos 
ellenőrzésére, illetőleg ennek alapján megfelelő szankciók alkalmazására (elsősorban a 
jelzés használatától történő eltiltás) nem csupán jogosult, de köteles is". 9 
A tanúsító védjegy is kétséget kizáróan fogyasztóvédelmi jellegű. 
Hazánkban már az új védjegytörvény megalkotása előtt is léteztek olyan védjegyjogi 
intézmények, amelyek legalábbis rokonságot mutattak a tanúsító védjeggyel: az egyik 
ilyen az Országos Piackutató Intézet által adományozott „Kiváló Aruk Fóruma" véd-
jegy, a másik pedig egy tanúsító árujelző, a KERMI Tanúsító Címke. 
Az új KAF emblémát elsősorban a belföldi ellátás javítása, a lakosság érdekében 
hozták létre, hogy a maga módján elősegítse a hazai gyártású, illetve a hazai kereskede-
lem által forgalmazott áruk minőségének, korszerűségének fejlesztését. Ez a szolgálta-
tási védjegy nemcsak egyszerűen a minőséget, hanem a kiváló  áruminőséget is hivatott 
tanúsítani, vagyis megkülönböztetett minőséget szimbolizált, és a különböző vállalatok 
gyári védjegye mellett második védjegyként jelent meg. 
A KERMI Tanúsító Címke gazdasági funkcióját tekintve azonosnak mondható a ta-
núsító védjeggyel azzal, hogy ez az áru 6-8 különféle jellemző tulajdonságára informálta 
a fogyasztót. Mint tájékoztatási eszköz fejlettebb tehát, mint a KAF  embléma, amely 
csak általában tanúsította a kiváló áruminőséget. Elmondható volt, hogy a KERMI Ta-
núsító Címke átmenetet képezett a védjegy és a minőségi bizonyítvány közöte° 
A két említett védjegyjogi intézmény azt a problémát horta a felszínre, hogy ezek de 
facto tanúsító védjegyek, jogi szabályozottság hiányában azonban csak szolgáltatási 
védjegynek lehetett tekinteni. Ezért fogyasztóvédelmi szempontból mindenképpen indo-
koltnak tűnt a tanúsító védjegy, mint nevesített védjegyfajta bevezetése, már csak azért 
is, mert ezeknek a quasi tanúsító védjegyeknek a köre tovább bővült:  bevezették a 
„Rendszeresen Ellenőrzött Kiváló Magyar Termék" kategóriáját, melynek emblémája a 
magyar korona lett. (E címet akkor lehet elnyerni, ha a kiváló minőség mellett a magyar 
származású alapanyag felhasználása az egyes termékekben meghaladja az 50%-ot). 
Az új védjegytörvényben a tanúsító védjegy már önálló védjegytagjaként szerepel. 
Olyan speciális védjegy, amely meghatározott minőségű vagy egyéb jellemzőjű árukat 
vagy szolgáltatásokat azzal különböztet meg más áruktól vagy szolgáltatásoktól, hogy e 
9 Dr. Lontai Endre, i. m. 187. p. 
I° Dr. Vida Sándor, i. m. 345. p. 
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minőségüket vagy jellemzőjüket tanúsítja. A tanúsító védjegy abban különbözik az 
együttes védjegytől, hogy míg az együttes védjegy használata tagsági viszonyon alapul, 
a tanúsító védjegy nem feltételez szervezetben való  tagságot, hanem egy szervezet, a 
védjegy tulajdonosa tanúsítja az áru vagy szolgáltatás minőségét. 
A tisztességes magatartás megkívánja,  hogy ne lehessen tanúsító védjegy tulajdonosa 
az, aki a tanúsított áru gyártója, importálója, forgalmazója, a tanúsított szolgáltatás 
nyújtója, sem pedig azok a vállalkozások, amelyek az áru előállítójával, importálójával, 
forgalmazójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával - tanúsított áru vagy szolgáltatás vo-
natkozásában - tartós jogviszonyban állnak vagy a versenyszabályok értelmében Össze-
fonódtak. Ezért a védjegytörvény kizárja ezeket a  vállalkozásokat azok köréből, akik 
tanúsító védjegyre oltalmat szerezhetnek. A védjegy jogosultja a tanúsító védjegyet nem 
használhatja, de annak használatát engedélyezi és ellenőrzi. 
Hasonlóan az együttes védjegyekhez, a tanúsító védjegy a használatára vonatkozó 
előírásokat tartalmazó szabályzat meghatározása és benyújtása nélkül nem lajstromozha-
tó. A szabályzatban meg kell határozni, hogy ki a tanúsító védjegy jogosultja, melyek 
azok a jellemző tulajdonságok, amelyeket a védjegy tanúsít, melyek a használat feltéte-
lei, továbbá, hogy miként valósul meg a használat ellenőrzése és a jogosulatlan védjegy-
használattal szembeni fellépés. 
GYÖRGY CSÉCSY 
DAS WARENZEICHEN, ALS MITTEL DES 
VERBRAUCHERSCHUTZES 
(Zusarrunenfassung) 
Der Autor stellt die zeichenrechtliche Möglichkeiten des Verbraucherschutzes laut 
der gültigen und der früheren Regelung dar. Er macht darauf aufrnerksam, daB durch das 
Vordringen des Verbraucherschutzgedankens kann auch dasZeichenrecht nicht 
unberührt bleiben. Er skizziert die wichtigsten Entwicklungstendenzen des 
Verbraucherschutzes in den letzten zehn Jahren und stellt deren Wirkung auf das 
Zeichenrecht dar. 
Es wird unterstrichen, daB den Warenzeichen in der Markwirtschaft erhöhte 
Bedeutung zukommt und dies hat zur Folge, daB der Interessenschutz der Verbrauchern 
sich in den Regein wiederspiegeln der Schutzmarke soli. 
Der zeichenrechtliche Schutz gehört zur zivilrechtlichen Möglichkeiten des 
Verbraucherschutzes und viele Gesetzbestimmungen des gilltigen Warenzeichengesetzes 
kann man einen unmittelbaren, bzw. mittelbare verbraucherschutzenden Charalcter 
zusprechen. 
SchlieBlich beschaftigt sich der Autor ausführlich mit zwei bedeutsamen 
Rechtsinstituten des Qualitatschutzes, mit den kollektiven und bescheinigenden 
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Warenzeichen, die die Waren nicht nur bloB unterscheiden, sondem wiesen auch 
unmittelbar ihre Qualitiit hin. 
Von dieser hat das frilhere Warenzeichengesetz das kollektive Warenzeichen nicht 
gekannt, aber es gab solche Schutzmarken, die faktisch als bescheinigende 
Warenzeichen funkzioniert haben. Die  Regein des gilltigen Warenzeichengesetzes 
kennen sowohl die kollektive als auch die bescheinigende Warenzeichen, so können 
diese Regelungen als zeitgemaB betrachtet werden. 
